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Embryologie – 4.-8. Woche p.c. 
- Niere = Derivat des intermediären Mesoderms 
- Bildung eines nephrogenen Strangs 
Moore,K.L. and Persaud, T.V.N.: Embryologie. 5. Aufl., Urban& Fischer, München, S323 (2007) 
- Nephrogener Strang (besteht 
aus Nephronen) 
- 1. kranialer Abschnitt: 
à Vorniere 
(Pronephros) 
- 2. mittlerer Abschnitt: 
à Urniere 
(Mesonephros) 
- 3. caudaler Abschnitt: 
à Nachniere 
(Metanephros) 
 
-  à zeitlich versetzt und 
räumlich getrennt 
entstehen 3 paarige 
Nierenanlagen 
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Moore,K.L. and Persaud, T.V.N.: Embryologie. 5. Aufl., Urban& Fischer, München, S323 (2007) 
-  Vorniere (Pronephros) 
àvollständige 
Rückbildung 
-  Urniere (Mesonephros) 
à 6 craniale Nephrone 
werden früh 
zurückgebildet 
à 13-14 epigenitale 
(mittlere) Nephrone 
bilden Nebenhodenkopf 
à Gonaden 
à 13-14 paragenitale 
Nephrone (caudal) 
sekretorischer Teil à 
Ausscheidungsfunktion 
bis Nachniere 
funktionstüchtig 
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-  Urniere  
à  Urnierengang = 
primitiver Harnleiter 
=Wolff-Gang à erhält 
Anschluss an unteren Teil 
des Darmrohrs (= Kloake) 
à  Kloake (=Sinus 
urogenitalis) + 
umgebendes Mesenchym 
à Harnblase, Harnröhre, 
Prostata 
à  Wolff-Gang induziert 
Ureterknospe 
 
metanephrogenes  
Blastem 
Urniere 
Allantois 
Ventraler 
Kloakenrest 
Gonaden 
Urnierengang 
Ureterknospe 
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-  Nachniere (Metanephros) 
- Ureterknospe wächst in 
dorsokraniale Richtung aus 
(= Aszensus) 
- dringt dabei ins 
metanephrogene Blastem 
des intermediären 
Mesoderms ein à induziert 
Entwicklung der Nachniere 
(= definitive Niere) 
 
Metanephros 
metanephrogenes  
Blastem 
Urniere 
Allantois 
Ventraler 
Kloakenrest 
Gonaden 
Urnierengang 
Ureterknospe 
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-  Nachniere (Metanephros) 
- Stiel der Ureterknospe 
entwickelt sich zum Ureter 
- Erweiterter mittlerer 
Abschnitt bildet 
Nierenbecken 
- Bildung der Nierenkelche, 
Sammelrohre 
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